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      Facultad de Estudios de La Empresa 
 
SILABO  DE  TALLER  DE  
EMPLEABILIDAD 
 
 
          
 
 
1. DATOS GENERALES 
  
1.1 Facultad   : Estudios de la Empresa. 
1.2 Carrera profesional : Todas las ofrecidas por UPN 
1.3 Tipo de curso  : Obligatorio 
1.4 Requisito  : 140 créditos, salvo Derecho (200 créditos) 
1.5 Ciclo de estudios  : Todas las carreras IX, salvo Derecho XI ciclo 
1.6 Duración del curso : 18 semanas 
1.7 Inicio   : 17 de marzo 2008 
1.8 Término   : 19 de julio 2008 
1.9 Extensión horaria : 02 horas semanales 
1.10 Créditos   : 02 
1.11 Periodo lectivo  : 2008 - 1 
1.12 Profesor     : Carlos Pastor Casas     cpc@upnorte.edu.pe 
       Félix Palomino Abad    apa@upnorte.edu.pe  
       Rocío Pretell Justiniano rpj@upnorte.edu.pe 
      José Viteri Santos     jvs@upnorte.edu.pe 
      
 
2. FUNDAMENTACIÓN DEL  CURSO 
  
El Taller de Empleabilidad, tiene como finalidad ubicar al alumno en el contexto de la 
realidad ocupacional actual desde la perspectiva emprendedora y como dependiente 
en el ámbito privado y publico., fortaleciendo sus debilidades y generándole una 
estrategia eficaz para el uso de sus fortalezas. 
 
Teniendo una programación general, permite a los alumnos interactuar de manera 
multidisciplinaria e ir redescubriéndose como gestores de su propio destino. Les 
posibilitará también,  descubrir las bondades de los  efectos de relacionarse no solo 
con los actores principales del ámbito laboral local y nacional, sino desarrollar redes de 
mutuo apoyo entre sus compañeros, permitiéndoles  acercarse a un mayor abanico de 
posibilidades en el mundo laboral para el cual se preparan. 
 
 
 
3. COMPETENCIA 
 
Al concluir el Taller los alumnos reconocen sus competencias individuales y como éstas 
se logran fortalecer al desarrollar redes interpersonales, las mismas que le permiten 
acceder a una mayor gama de oportunidades presentes y futuras. Además el 
participante estará en condiciones de mejorar su perfil personal y profesional, 
ajustándose a las exigencias del contexto actual.  
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4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO  
 
 4.1. Los alumnos al finalizar el Taller, se conocerán y reconocerán a sí mismos de  
         manera reflexiva y crítica que les permita mejorar sus debilidades y aprovechar 
  eficazmente sus fortalezas. 
 
 4.2 A lo largo del desarrollo del taller, adquirirán un conocimiento real del contexto  
  laboral actual y las estrategias para adaptarse.   
  
            4.3        Serán capaces de adaptar su perfil al requerido por el mercado laboral,    
   proyectándose a las tendencias futuras del mercado. 
 
 
 
5. CONTENIDOS CONCEPTUALES ORGANIZADOS EN UNIDADES TEMÁTICAS 
 
a. Análisis del contexto 
b. Aprendizaje 
c. Autodiagnóstico 
d. Autoestima 
e. Competencia 
f. Compromiso 
g. Comunicación 
h. Diversidad 
i. Empleabilidad 
j. Ética 
k. Flexibilidad 
l. Fortalezas y debilidades 
m. Paradigmas 
n. Perfil profesional 
o. Pertenencia 
p. Proactividad 
q. Proyección laboral 
r. Recursividad 
s. Tenacidad 
t. Tendencia laboral 
u. Tolerancia  
v. Valores 
 
 
6. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 
 
Fortalecen su autoestima desde el punto de vista del auto análisis y la capacitación y 
aprendizaje constante, entendiendo que ele mejoramiento de su autoestima,  constituye 
un elemento determinante para la adquisición de la seguridad personal y  la 
empleabilidad 
 
Refuerzan el sentido de pertenencia, analizando las distintas posiciones que tienen las 
personas dentro de los grupos y ejercitando la autoafirmación con  miras a estimular el 
desarrollo personal y el de los grupos de referencia. 
 
Enfrentan y  buscan soluciones a problemas cotidianos y desarrollan una mayor 
confianza en la capacidad individual y grupal para la solución de dichas situaciones. 
 
Utilizan información adecuada para evaluar y adaptarse al nuevo contexto de los 
cambios del mercado laboral relacionados con las exigencias y  perfiles profesionales. 
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7. CONTENIDOS ACTITUDINALES   
 
  
a.- Responsabilidad individual y colectiva. 
b.- Disposición a la investigación y a la búsqueda de información adicional. 
c.- Actitud crítica para el análisis de problemas. 
d.- Valoración de los conocimientos adquiridos. 
e.- Respeto por el trabajo personal, grupal y del profesor. 
f.- Trabajo en equipo. 
g.- Valoración de la sensibilidad mediante las propias experiencias y la de los 
 demás. 
h.- Tolerancia para aceptar la adversidad y la diversidad  
i.- Búsqueda de identidad personal. 
j.- Sensibilidad para la valoración e interpretación del contexto.  
 k.- Reflexividad y creatividad 
 
 
8.  METODOLOGÍA GENERAL  DEL CURSO 
 
El curso se desarrolla mediante explicaciones previas de cada tema y situaciones de la 
realidad a ser analizados  por los alumnos asumiendo el criterio de autoevaluación, 
coevaluación y heteroevaluación. Los debates y exposiciones, permitirán el adecuado 
proceso de interaprendizaje. 
 
Ser incluirán actividades de manejo de grupo mediante dinámicas motivacionales, 
sustentadas y de carácter reflexivo.  
 
 
 
 
9.- PROGRAMACIÓN 
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Unidad y su Objetivo Sem. Temas 
1 Presentación. Encuadre del curso. Expectativas. Introducción.  
Lluvia de Ideas : Empleabilidad 
Habilidades para la empleabilidad 
El concepto de empleabilidad. La formación y el desarrollo 
profesional. El concepto de formación. La experiencia requerida. C 
concepto de competencias desde recursos humanos.. 
 
En esta primera sesión se propone : 
* Propuesta de estudio de Campo: Estudio de la Oferta y demanda  
de  Empleo en el Perú  a nivel regional. 
  
* Análisis de la empleabilidad en el Perú según Manpower al cierre 
del 2,007 y actualización al primer trimestre 2,008 de acuerdo a las 
variables macroeconómicas del BCR, a nivel nacional y regional  
 
2 Dinámica Motivacional 
 
Reflexiones sobre lectura:  El secreto de las siete semillas.  
¿Los sentidos comunican? La proxemia, el espacio mínimo 
vital, etc.  
Taller de comunicación interpersonal 
Video: La Sociedad de los Poetas Muertos: Robin William 
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T1 
 
 
1 UNIDAD 
Conocer los diversos 
enfoques de la 
Empleabilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
4 Promoviendo la Empleabilidad desde la formación universitaria 
(Aprendizaje VS conocimiento, diferencia entre Conocimiento y 
Pensamiento Critico). 
 
 
 
 
5 Enfoques de la Empleabilidad: Perfil: Dependiente, Independiente.  
 
Video / sustentación: Los siete hábitos de la gente altamente 
efectiva. 
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6 Trazar el Plan de Éxito: (Individual, profesional, familiar, social). 
 
Sustentación del por qué del plan de éxito.  
 
 
 
 
 
7 La Empresa y el Mercado laboral. 
Procesos de trabajo tendencias generales. las características más 
valoradas en los candidatos  sectores de empleo emergentes 
actualmente ofertas públicas de empleo  
 
Sustentación del Informe de Investigación Manpower sobre la 
Encuesta de Expectativas del Empleo en el Perú. 
Otros: análisis de la PEA en el Perú y LA.  
 
  
T2 
8 Habilidades para la empleabilidad 
 
El concepto de empleabilidad. La formación y el desarrollo 
profesional. El concepto de formación. La experiencia requerida. 
Concepto de competencias desde recursos humanos. Aplicaciones 
del concepto de competencias. La selección por competencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Unidad 
Conocer la situación de 
empleabilidad desde el 
punto de vista de la realidad 
del mercado laboral y las 
empresas. 
 
9 EXAMEN PARCIAL 
 
 
La Curva de Aprendizaje 
Sustentación de la Curva de Aprendizaje Personal, previo la 
sustentación teórica de la CA ( búsqueda de información en 
bibliografía  sobre Desarrollo Organizacional y en la web ) 
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T3 
11 Organización y metodología de búsqueda 
El proceso de búsqueda de empleo, la organización de la búsqueda, 
tipos de ofertas de empleo, tipos de fuentes de información, la 
habilidad emprendedora, autoempleo, proyecto empresarial (plan de 
empresa) 
*Dinámica Juego de Roles. 
* Identificando mi Perfil de Negocios. 
 
3 Unidad 
Conocer sobre el desarrollo 
personal y su relación con la 
empleabilidad. 
 
 
 
 
 
 
12  Determinación del  Proyecto Profesional 
Formulación de objetivos profesionales a corto plazo, fijar el entorno 
profesional, fijar la estrategia a seguir para encontrar trabajo, diseño 
del plan de acción, agentes de empleo directos e indirectos. 
 (Análisis  critico de la Obra: primero lo primero de Covey). 
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13 Red de Contactos, Habilidades de Comunicación y Marketing 
Personal. 
 
 
La importancia de las relaciones antes y durante las etapas 
profesionales,  cómo crear nuestra propia red, contactos de 1ª 
generación, contactos de 2º generación, el acercamiento, el 
seguimiento. 
 
 
 
Elaborar un currículo vitae 
 
El proceso de elaboración de un currículo, carta de presentación, 
¿cómo elaborar una carta de presentación?, elaboración de un 
currículo vitae, estructura y contenidos de un currículum.  
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T4 
 
 
 
 
 
 
 
15 Preparar la entrevista  
 
Preparación de la entrevista ¿por qué?, buscar información sobre la 
empresa, primer contacto, realizar bien la entrevista, aspectos a 
resaltar y evitar en la entrevista. 
 
Contratación e incorporación 
El contrato de trabajo: características generales, modalidades de 
contrato, el proceso de negociación, integración y acogida en la 
empresa. 
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T5  
( Sustentación Final del  trabajo propuesto: Demanda y Oferta  de   
Empleo en La Región). 
 17 EVALUACIÓN  FINAL 
 18 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
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10.-  SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
 
NORMAS VIGENTES 
 
Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas programadas (70%). El 
alumno que no cumpla con este requisito quedará inhabilitado en el curso. 
 
El alumno que no esté presente al llamado de lista será considerado ausente. El 
cómputo de la asistencia se realiza desde el primer día de clases.  
 
El sistema de evaluación mide el logro de determinados objetivos (contenidos), para lo 
cual contempla dos tipos de prueba: exámenes parciales y evaluación continua. Los 
parciales son dos y evalúan los contenidos conceptuales del curso. Se toman en la 
novena semana de clases (12-17 de mayo) y en la decimoséptima semana (7 - 12 de 
julio).  
 
La nota final de la Evaluación Continua debe ser el promedio de 5 notas (T) como 
mínimo. No es posible la recuperación de ninguna nota parcial de la Evaluación 
Continua, bajo ningún concepto. El cálculo de la nota final de evaluación continua es un 
promedio ponderado de las cinco evaluaciones y equivale al 60% de la nota final del 
curso. 
 
 
El peso de cada T es: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T01 10 1,2 
T02 15 1,8 
T03 20 2,4 
T04 25 3,0 
T05 30 3,6 
TOTAL 100% 12 
 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se 
rinde la semana consecutiva al término de los exámenes finales (14-19 de julio) y su 
nota reemplazará, necesariamente, a la nota de un Examen (Parcial o Final) o a la nota 
de un T (Evaluación Continua), de tal manera que el resultado final sea favorable al 
alumno. 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
T Descripción Semana 
T1 Sustentación de avance de Trabajo + Práctica 3 
T2 Sustentación de avance de Trabajo + Práctica 7 
T3 Sustentación de avance de Trabajo  + Práctica 11 
T4 Sustentación de avance de Trabajo + Práctica 15 
T5 Exposiciones  16 
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11.- BIBLIOGRAFÍA  
 
 
BÁSICA: 
 
                   CÓDIGO AUTOR TITULO 
1 303.34 / F57L Fischman David 
“El secreto de las siete 
semillas: El equilibrio entre al 
empresa y la vida”. 
2 658.4021/C83P 
Stephen Covey/ Merrill A. Roger, 
Merrill Rebecca , Edit. Paidos 
 
“Primero lo Primero”. 
3 331.132 / T11 Tarazona Silvia / Maisch Elena “El transito de la perdida desempleo a la empleabilidad”  
4 
Todos 
disponibles en 
BDRH 
Heller Robert “Grandes Maestros de los Negocios”  
 
COMPLEMENTARIA: 
 
  
 CÓDIGO AUTOR TITULO 
1 658.4021/C83P 
Stephen Covey/ Merrill A. Roger, 
Merrill Rebecca , Edit. Paidos 
 
Primero lo Primero. 
2 Disponible en separatas 
Weeks   Willet , Edit. Deusto. 
 
El Arte de Venderse Uno 
Mismo 
3 Disponible en separatas Jack Trout El Poder de lo Simple  
4 658.4021/C83 Stephen R. Covey Los siete hábitos de la Gente altamente efectiva 
 
 
 
 
 
## CÓDIGO AUTOR TITULO 
1 658.0092/H37J  Heller Robert,  
 
Grandes Maestros de los Negocios : Jack Welch.  
 
2 658.0092/H37  Heller Robert Grandes Maestros de los Negocios : Bill Gates 
3 658.0092/H37P  Heller Robert,  
 
Grandes Maestros de los Negocios : Peter Druker.  
 
4 658.0092/H37W   Heller Robert,  Grandes Maestros de los Negocios : Warren Buffett 
5 658.0092/H37S  Heller Robert  
 
Grandes Maestros de los Negocios : Stephen Covey 
.  
 
6 658.0092/H37T Heller Robert, Grandes Maestros de los Negocios : Tom Peters .  
 
7 658.0092/H37A  Heller Robert,  
Grandes Maestros de los Negocios : Andrew Grove  
.  
 
8 658.0092/H37C Heller Robert, Grandes Maestros de los Negocios : Charles Handy 
9 SEPARATAS DEL PROFESOR 
Pastor Casas Carlos ,  
 
Taller de Estrategias de formación de Empresas  , 
desarrollado conjuntamente con Circulo Solidario 
Perú. ( Material Pyme) 
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10 658.4021/C83P 
Stephen Covey/ Merrill 
A. Roger, Merrill 
Rebecca , Edit. Paidos 
 
Primero lo Primero. 
11 NO EXISTE EN BIBLIOTECA DRH 
 Weeks   Willet , Edit. 
Deusto. 
 
El Arte de Venderse Uno Mismo 
12 NO EXISTE EN BIBLIOTECA DRH 
Biblioteca Deusto de 
Desarrollo Personal,   Motivar y Mandar 
 
 
NOTA : EL MATERIAL QUE NO FIGURA CON CODIFICACION EL PROFESOR LO 
BRINDARA OPORTUNAMENTE EN EL CENTRO DE COPIADO TICOPY. 
 
